









昭和49年 度 液体 ヘ リウム供 給 量(リ ッ ター単 位)
月





工 学 部 産 研 低 温センター 理 学 部 基 礎 工 教 養 部
4 51.0 5.9 5.0 52.9 87.4 30.0 61.9 176.6 238.5
5 123,4 32.0 1.5 160.5 281.0 78.6 156.9 520.1 677.0
6 189.6 18.2 19.6 186.2 438.7 59.5 227.4 684.4 911.8
7 219.1 52.9 19.8 182.0 498.8 88.05 291.8 768.851.060.65
8 81.6 9.2 11.0 174.3 250.4 43,5 101.8 468,2 570,0
9 152.4 71.3 8.1 228.6 542.7 83。1 231.8 854.4 1,086.2
10 159.6 89.2 19.0 194,3 489,8 82.6 267.8 766.71,034.5
11 217.2 128.9 0 227.8 545.05 84.0 346.1 856.851,202.95
12 223.9 94。3 2.8 213.8 584.35 86.65321.0 884.8 1,2058
1 208.9 57.6 7.8 232.4 493.8 88,27274.3 814.471,088.77
2 2093 61.9 9.1 225.5 463.4 95.3 280.3 784.2 1,064.5
3 270.1 79.8 12.0 225.0 391.9 51.3 361.9 668.21,030.1
合計 2.106.1701.2 115.72,309.65,067.3870.872,923.08,247.7711,i70.77
昭和49年 度 液体水素供給量(リ ッター単位)
月 工 学 部 理 学 部 合 計
4 0 0 0
5 27.0 27.0 54.0
6 0 0 0
7 27.0 32.0 59.0
8 0 0 0
9 27.5 30.0 57,5
10 0 0 0
11 27.0 30.0 57.0
12 0 0 0
1 27.5 30.0 57.5
2 0 0 0
3 27.5 30.0 57.5
合計 163,5 179.0 342.5
本年度は全量を吹田分室から供給 した。
一12一
昭和49年 度 吹田分室液体 窒素供給量(リ ッター単位)





4 2783 658 342 0 0 36 240 0 0 1809 5868
5 3631 430 538 18 85 126 360 0 0 4828 10016
6 4246 527 329 12 0 734 300 0 0 5462 11610
7 6857 430 609 17 381 635 740 0 40 5063 14772
8 3959 504 796 6 150 332 420 0 0 14、45 7612
9 5477 548 595 0 78 134 200 0 35 3578 10645
10 5530 599 564 24 12 293 340 0 0 3933 11295
11 5926 534 357 136 30 542 340 0 40 4532 12437
12 5751 535 220 36 62 114 240 12 0 3260 10230
1 6459 545 129 12 0 100 132 0 20 4079 11476
2 7539 420 266 24 35 96 320 0 0 5176 13876
3 4150 520 222 322 0 144 360 0 35 4421 10174
合計 62308 、6250 4967 607 833 3286 3992 12 170 47586 130011
産研の場合・所内に液体窒素供給タンクを持ち・独自の供給を上記の他に行っている。
昭和49年 度 豊 中 分 室 液体 窒 素供 給 量(リ ッ タ ー単位)
月 理学部 基礎工 教養部 薬学部 工 作センター
低 温
センター 合 計 吹田地区合計 総 合 計
4 2956.2238.0529.0 10.0 5.01385、0 7123.2 5868 12991.2
5 3967.53892.0913.0 25.0 0.01480.0 10277.5 10016 20293.5
6 4543.05155.5885.5 18.0 5.01880.0 12487.0 11610 24097.0
7 5334.95930.01020.550.0 5.02235.0 14575.4 14772 29347.4
8 3519.52762.01367.015.0 0.01665.0 9328.5 7612 16940.5
9 4724.04637.01149.530.0 10.02480.0 13030.5 10645 23675.5
10 5324.05283.5819.0 50.G 0.0 1900。0 13376.5 11295 24671.5
11 5922.5321.01095.035.0 0.01700,0 14073.5 12437 26510.5
、12 5532.06054.0855.5 30.0 5.01800.0 14276.5 10230 24506.5
1 4306.54478.5831.0 40.0 5.01700.0 11361.0 11476 22837.0
2 4748.05408.51015101 .0 0.01530.0 12711.5 13876 26587.5
3 4459。44386.51158。0 10.0 0.01440.0 11453.9 10174 21627.9
合計 55337.55 546.511638.0323.0 35.021195.0 144075.0 13001.1274086
一13一
月別寒剤供給状況(49年 度)
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